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Aus dem Münchener Tierpark Hellabrunn 
NEUE MÖGLICHKEITEN DER IMMOBILISATION VOM STRAÜ55 (STRUTHIO CAMELUS) 
Von H. W i e s n e r , A. G r u b e r und G i s e l a von H e g e l 
Manueller Einfang 
Die I m m o b i l i s a t i o n von adulten Straußen i s t aus mehrfacher H i n s i c h t mit e r h e b l i c h e n Problemen 
b e l a s t e t . So s c h e i t e r t die r e i n manuelle F i x a t i o n der T i e r e , wie s i e mit H i l f e von Schutz-
s c h i l d e n oder S t r o h b a l l e n und v i e r kräftigen Männern versucht werden kann, n i c h t s e l t e n an 
der enormen Sprungkraft der Vögel. Die nagelbewehrte*n Zehen können dabei zu fürchterlichen 
Waffen werden. S e l b s t b e i t r a n q u i l l i s i e r t e n Vögeln s i n d d e r a r t i g e Fangversuche daher mit einem 
e r h e b l i c h e n V e r l e t z u n g s r i s i k o für Mensch und T i e r verbunden und v e r b i e t e n s i c h b e i adulten 
Straußen-Hähnen wegen deren Wehrhaftigkeit und Aggressivität von s e l b s t . 
Orale Medikation 
In südafrikanischen Straußen-Farmen wird zur I m m o b i l i s a t i o n von adulten T i e r e n d i e o r a l e Gabe 
von 12 - 15 g C h l o r a l h y d r a t pro T i e r empfohlen (LABUSCHAGNE, 1990). Eigene Erfahrungen dazu 
l i e g e n n i c h t v o r . In Anbetracht der schlechten D o s i e r b a r k e i t durch die U n s i c h e r h e i t der Auf-
nahme sowie der Toxizität des Präparates muß d i e s e I n d i k a t i o n a l s obsolet angesehen werden. 
Intravenöse I n j e k t i o n beim Jungvogel 
Zur A n a e s t h e s i e - E i n l e i t u n g werden beim Jungvogel 5 mg Ketamin + 1 mg XyLazin pro kg Körperge-
wicht mit H i l f e eines B u t t e r f l y i n d i e rechte Jugularvene i n j i z i e r t . Der B u t t e r f l y wird i n 
s i t u mit Leukoplast am Hals b e f e s t i g t . Nach e i n e r I n d u k t i o n s z e i t von 3 - 4 Min. und dem Aus-
f a l l des S t e h r e f l e x e s e r f o l g t d i e V e r t i e f u n g und A u f r e c h t e r h a l t u n g der Anaesthesie mit 
1 - 2 ml Saffan R(Glaxo) langsam i . v . a p p l i z i e r t . In 1 ml Saffan R s i n d 9 mg Alphaxalone 
+ 3 mg Alphadolon acetat e n t h a l t e n (EBEDES, 1990). 
Pulmonale Anaesthesie beim Jungvogel 
Nach obiger A n a e s t h e s i e - E i n l e i t u n g wird der e r z i e l t e Anaesthesie-Zustand mit 2 - 4 % Halothan 
b e i einem Minimum-Sauerstoff-Fluß von 2 1/Min. a u f r e c h t e r h a l t e n bzw. v e r t i e f t . Die dazu be-
nötigte Anaesthesie-Maske kann i n e i n f a c h e r Weise aus e i n e r 2 1 P l a s t i k f l a s c h e h e r g e s t e l l t 
werden. Diese Anaesthesie kann b e i Bedarf über mehrere Stunden aufrecht e r h a l t e n werden. Das 
Wiederaufwachen e r f o l g t s c h n e l l und s a n f t , sobald das Halothan abgesetzt w i r d . Die Tempera-
t u r im Aufwachraum s o l l t e 20 - 30 Grad C betragen (EBEDES, 1990). 
D i s t a n z l m m o b i l l s a t i o n beim A l t v o g e l 
Übliche Anaesthetika 
Wenngleich s i c h i n der L i t e r a t u r kaum brauchbare Hinweise zur T e l e i n j e k t i o n von adulten 
Straußen f i n d e n , werden verschiedene Anaesthetika und deren Kombinationen zu diesem Zwecke 
e i n g e s e t z t . Dies g i l t für P h e n c y c l i d i n , E t o r p h i n , T i l e t a m i n , X y l a z i n und Ketamin, d i e sowohl 
a l s Monosubstanzen a l s auch i n v a r i a b l e n Kombinationen zum E i n s a t z kommen. Dabei wird über-
wiegend Ketamin i n e i n e r Dosierung von 20 - 25 mg/kg e i n g e s e t z t (F0WLER, 1986). Die Anwendung 
der d e r z e i t im Handel 10%igen Ketamin-LÖsung s e t z t dann a l l e r d i n g s Volumina von 30 - 40 ml 
voraus und s c h e i n t uns für eine D i s t a n z i m m o b i l i s a t i o n wenig p r a k t i k a b e l . T r o t z d i e s e r r e l a -
t i v hohen Dosierung kommen häufig starke Exzitationszustände v o r , wie s i e b e i Vögeln a l l g e -
mein nach Ketamingaben bekannt s i n d . Die T i e r e springen auf, s c h l e g e l n mit den Läufen und 
führen mit dem Hals p e i t s c h e n a r t i g u n k o n t r o l l i e r t e Bewegungen durch. Eine A u t o m u t i l a t i o n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Ausprägung wird dadurch gleichsam vorprogrammiert. Da diese Bewegungen meist 
bei geschlossenen Augenlidern durchgeführt werden, b r i n g t das i n der L i t e r a t u r empfohlene 
Überstülpen eines Beutels über den Kopf n i c h t den e r h o f f t e n E r f o l g . Ohne eine sorgsame Aus-
po l s t e r u n g der Narkosebox s o l l t e n daher adulte Strauße auf diese Weise n i c h t i m m o b i l i s i e r t 
werden (MATERN, 1990; MÜNCHAU, 1990). 
H e r r n Prof« D r . D r . e x . H . - G . Klöe m i t d e n b e e t e n Wünechen z u r V o l l e n d u n g s e i n e s 
6 5 . L e b e n s j a h r e s gewidmet« 
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Von den g l e i c h e n Nebenwirkungen, vornehmlich i n der Aufwachphase, wird b e i der a l l e i n i g e n An-
wendung von 2 - 5 mg/kg T i l e s t R 500 b e r i c h t e t (FOWLER, 1986). 
Kombination von Tiletamin/Zolazepam + Romifldine sowie von Tiletamin/Zolazepam + X y l a z i n 
Wenngleich mit diesen beiden neuen Kombinationen b i s h e r nur über 5 e r f o l g r e i c h e Fälle der 
D i s t a n z i m m o b i l i s a t i o n von Straußen b e r i c h t e t werden kann, so e r s c h e i n t uns dies aufgrund der 
spärlichen Kenntnis von brauchbaren Straußnarkosen g e r e c h t f e r t i g t zu s e i n . 
a. ) 0,1 Strauß, a d u l t , Schätzgewicht c a . 130 kg 
I n d i k a t i o n : Euthanasie 
A p p l i k a t i o n s w e i s e : 3 ml P f e i l B l a s r o h r 
Entfernung: 4 m 
Anaesthetica: 1 0 P . T i l e s t R500 
+ 100 m^g Sedavet R ( R o m i f i d i n e ) , 
150 I.E. Hyaluronidase 
einsetzende Wirkung: nach 3 Min. 
Abliegen: nach 4,5 Min. 
Sedation: ausreichende I m m o b i l i s a t i o n b e i 'gut r e l a x i e r t e r Muskulatur 
Atmung: 20/min. 
Schmeaempfindlichkeit: +++ 
L i c h t e m p f i n d l i c h k e i t : ++ 
Nebenwirkung: c a . 30 Min. nach der I n j e k t i o n im Beginn der Aufwachphase E x z i t a t i o n , 
T o r t i c o l l i s , S c h l e g e l n der Beine 
b. ) 1,0 Strauß, a d u l t , Gewicht 150 kg 
I n d i k a t i o n : TB-Test 
Vorgehen und Dosierung: s. o. 
Ausreichende Seda^tion: T i e r i n Bru s t l a g e mit erhobenem Kopf, l e i c h t manipulierbar 
keine E x z i t a t i o n e n 
nach 40 Min. 0,25 mg/kg Yohimbin i.V., steht nach 3 Min. 
Nebenwirkungen: keine 
c. ) Dasselbe T i e r wie unter b.) wurde mit obiger Dosierung noch zweimal an verschiedenen 
Tagen i m m o b i l i s i e r t . Ausreichende Sedation, keine E x z i t a t i o n e n . Zur E r z i e l u n g eines op-
tolerablen Stadiums nach 20 Min. 300 mg Ketamin langsam nach Wirkung i . v . , danach op-
t o l e r a b l e s Stadium, keine E x z i t a t i o n e n , vollständige M u s k e l r e l a x a t i o n , Atmung 32 - 42/Min. 
Nach weiteren 20 Min. nochmals 400 mg Ketamin i . v . ohne negative Beeinflussung von 
Atmung oder K r e i s l a u f . Nach weiteren 30 Min. Euthanasie. 
d. ) 1,0 Strauß, 2,5 Jahre, Schätzgewicht 150 kg 
I n d i k a t i o n : Einfangen i n einem Großgatter (Tunesien) 
Entfernung: 40 m 
A p p l i k a t i o n : 3 ml P f e i l , Narkosegewehr, 
T e l i n j e c t GUT 50, Schuß i n den l i n k e n Oberschenkel 
Dosierung: 1 0P T i l e s t R500, 250 mg X y l a z i n , 
150 I.E. KTnetin R 
W i r k u n g s e i n t r i t t : nach 5 Min.; g r e i f b a r nach 12 Min.; selbständiges Abliegen nach 13 Min., 
o p - t o l e r a b l e s Stadium, keine E x z i t a t i o n e n , sehr gute M u s k e l r e l a x a t i o n . 
A n t i d o t : nach 40 Min.: 45 mg Yohimbin ohne s i c h t l i c h e n E f f e k t , nach 80 Min. p . i . : 20 mg 
Yohimbin, c a . 3 Min. danach S t e l l r e f l e x e des Kopfes wieder vorhanden, Augen 
noch geschlossen. Er steh t nach weiteren 10 Min. auf, l e g t s i c h aber wieder ab. 
Steht nach 100 Min. p . i . s i c h e r und z i e h t davon. 
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Besprechung der Ergebnisse 
Trotz der geringen Zahl der Fälle und v o r b e h a l t l i c h w e i t e r e r Untersuchungen haben d i e von uns 
gewählten Kombinationen von T i l e s t + Sedavet bzw. T i l e s t + Rompun den V o r t e i l , daß s i e eine 
D i s t a n z i m m o b i l i s a t i o n mit k l e i n e n Volumina beim adulten Strauß ermöglichen. Die E i n l e i t u n g s -
phase war i n a l l e n Fällen e x z i t a t i o n s f r e i , l e d i g l i c h i n einem F a l l kam es nach der Kombina-
t i o n von T i l e s t + Sedavet im Anfang der Aufwachphase zu E x z i t a t i o n e n . Diese t r a t e n nach zu-
sätzlichen i . v . Gaben von Ketamin bzw. nach der Kombination von Tiletamin/Zolazepam + X y l a z i n 
n i c h t auf. Sehr w a h r s c h e i n l i c h l a s s e n s i e s i c h durch eine Erhöhung des R o m i f i d i n e - A n t e i l e s 
vermeiden. Mit der Gabe von Yohimbin a l s Antidot s o l l t e man solange warten, b i s die Haupt-
wirkung des T i l e t a m i n s abgeklungen i s t . Die T i e r e beginnen dann i n Se i t e n l a g e e r s t e Bewe-
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Immobilon . C-Vet 
Zusammenfassung 
Neue Möglichkeiten der Immobilisation vom Strauß ( S t r u t h i o camelus) 
Es wird über eine neue Anaesthesie-Kombination von Tiletamin/Zolazepam + Romifidine bzw. 
Tiletamin/Zolazepam + X y l a z i n beim Strauß b e r i c h t e t . Die dazu benötigten Volumina von nur 
3 ml ermöglichen eine D i s t a n z i m m o b i l i s a t i o n auch auf größere Entfernung. Zur Optimierung 
der Dosis s i n d weitere Untersuchungen notwendig. 
Summary 
New P o s s i b l e Approaches to I m m o b i l i s a t i o n of O s t r i c h ( S t r u t h i o camelus) 
Reported i n t h i s paper i s a new a n a e s t h e t i c combination f o r O s t r i c h . I t i s made up of 
tiletamine/zolazepam + r o m i f i d i n e or tiletamine/zolazepam + x y l a z i n e . Only 3 ml i n volgme 
are r e q u i r e d f o r i m m o b i l i s a t i o n f r o m an extended d i s t a n c e . Further s t u d i e s w i l l be 
needed f o r o p t i m i s a t i o n of dosage. 
kesume 
Les nouvelles possibilites d'immobilisation pour l'autruche (Struthio camelus) 
L'auteur presente une nouvelle combinaison de Tiletamine/Zolazepame + Romifidine 
ou de Tiletamine/Zolazepame + Xylazine pour anesthesier l'autruche. Le volume necessaire 
de 3 ml seulement permet une immobilisation ä distance, voir ä une plus grande distance. 
Pour optimaliser le dosage, i l convient de pousser encore plus en avant les etudes en-
gagees. 
Pe3K)Me 
HOBHe B 0 3 M 0 K H 0 C T H HMMOöHJIH3&1X&A. CTpayoa ( S t r u t h i o c a m e l u a ) 
OiracaHO E p m e H e H H e H O B O Ö K O M Ö H H S U H H MH aHacTe3ra cTpaycoB Kaie: THjieTaMHH/30JiauenaH H 
KcraanHH JUIH T H J i e T a M r a / 3 0 J i a u e n a H H P O M B £ H Ä H H . IIpHMeHHeMafl npn B T O M 3 MJI Ä 0 3 a Ä&eT B 0 3 -
MOJKHOCTL ÄHCTaHUHOHHOÜ HMM0Ö2JIH3aOTH H H a ÖOJILII1HX paCCTOHHOHX. ÄHfl OHTHMHpOBaHHfl Ä 0 3 H -
P O B K H TpeöyiOTCH AOnOJlHHTeJIBHHe HCCJieÄOBaHHH. 
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